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NOTA Mo.6 
SCHADEVERGOEDING BIJ ONTRUIMING VAN LANDBOUWGRONDEN. 
DOEL. 
Bij ontruiming van landbouwgronden en daarbij behoorcnde gebouwen op 
last van de Duitsche Weermaeht is voor de schadeloosstelling het Besluit 
op de Bezettingsschaden van toepassing verklaard. 
Het betreffende besluit noemt twee groepen schaden n.1.: 
1. schade aan roerende en onroerende goederen, 
2, het gemis van opbrengsten van roerende en onroerende goederen. 
Het is gowenscht om practische redenen de ad 1 genoemde schade in den 
landbouw te onderscheiden in: 
a. schade, uit hoofde van het ontijdig beëindigen van het productieproces, 
b. schade aan het duurzame productieapparaat, zooals grond en gebouwen. 
De schade ad b. kan eerst behoorlijk worden vastgesteld na het ongedaan 
maken van de ontruiming. Deze blijft derhalve hier buiten beschouwing. Do 
schade ad 2 - het gemis aan opbrengsten van roerende en onroerende goedoren -
wordt niet vergoed, maar geeft in zekere mate recht op een "passende vergoe-
ding" om te voorzien in de kosten van levensonderhoud van den boer en zijn 
gezin. 
In deze nota wordt vorder aandacht geschonken aan twee vraagstukken. 
Ten eerste hoc groot de vergoeding moot zijn voor het ontijdig beëindigen 
van het productieproces op het tijdstip van do ontruiming, 
Ten tweede hoe de als "gegeven" te beschouwen .vergoeding voor de kosten 
van levensonderhoud moet worden afgestomd" op de bcdrijfsgroottc on do gemid-
delde rentabiliteit van hot overwegend voorkomende bedrijfstype in het be-
treffende gebied. 
GEGEVENS. 
Het spreekt vanzelf, dat van de ontruimde landbouwbedrijven weinig moor 
verkregen kon worden aan gegevens dan oppervlakte en verbouwde gewassen. 
In het algemeen zijn geen gegevens beschikbaar van doze bedrijven betreffende 
de reeds gemaakte kosten. Hiervoor moot gesteund worden op gegevens van kost-
prijsbockhoudingon, dio ook gebruikt worden voor kostprijsberekeningen voor 
akkerbouw- en veeteeltproducten. In rapport no.27 "Onderzoek naar do kostprij-
zen van de voornaamste akkerbouwproducten voor oogst 1944" wordt hiervan con 
opsomming gegeven. Dit rapport is door den Directeur-Generaal voor de Voed-
selvoorziening en den Directeur-Generaal van den Landbouw, alsmede don Ge-
machtigde voor do Prijzen geaccepteerd als een juiste basis voor de prijsbc-» 
paling der landbouwproducten. 
1. Bouwland. 
Uit het g*un^ n:"rfn rapport no. 27 deel A zijn do basiscijfers voor dozo 
berekeningen overgenomen. Daar de schadevergoeding hoofdzakelijk de inunda-
tie betreft en deze wat de akkerbouwgebieden betreft, do ITostelijke goede • 
zeeklcingebieden omvat, zijn de cijfers van twee goede zcokleingobjfeden n.1, 
Zeeland en de Groninger Noordelijke Boiiwstrook als uitgangspunt genomen en 
gemiddeld. 
Daar van do Zeeuwsche bedrijven geen gegevens bekend waren van loon- en 
paardekosten voor olgcmocnc werkzaamheden, zaaien, verplegen en oogsten, 
zijn hiervoor do cijfers van de tijdschrijving over ecnigc jaren van West-
Brabantsche akkerbouwbedrijven gebruikt. 
Voor zoover de cijfers van verschillende gewassen afzonderlijk gemiddeld 
moesten worden tot die van bovengenoemde groepen is zulks geschied door elk 
gewas een wegjns^-onfficient te geven overeenkomende mot de bcteckonis van 
het gewas in het gemiddelde Zc-uwscho bouwplan. - Dit laatste is geschied, om-
dat de inundatie speciaal voor Zeeland, en niet voor Groningen, beteckenis 
hoeft gehad. 
De cijfers van de Noordelijke Bouwstrcck zijn niettemin gebruikt, omdat 
deze in tegenstelling tot de Zecuwsche op vooroorlogsche jaren gebaseerd zij», 
waardoor zij de betrouwbaarheid von het uitgangsmateriaal hebben vergroot. 
*2. Grasland. 
Do ei j fox-o ;/an do weidebedrij ven zijn ontleend aan de kostprijsbookhou« 
dingen van oen aantal weidebedrijven in Zuid- en Noord-Holland, Friesland 
on N*W,Overijsscl. 
WIJZB VAN 'BEREKENING. 
1.Uitgangsptot. 
Op het tijdstip van de ontruiming behoort dus to worden vastgesteld hoo 
groot de schade op dat moment is uit hoofdo van het ontijdig beSindigen van 
het productieproces. De meeste productieprocessen in den landbouw hebben 
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globaal genomen een tijdsduur van een jaar, terwijl de verschillende produc-
tieprocessen, die in hetzelfde oogstjaar worden uitgevoerd niet alle gelijk-
tijdig aanvangen en eindigen. Hierdoor worden er bij ontruiming op elk wille-
keurig tijdstip steeds een aantal productieprocessen ontijdig afgebroken. 
De schade, die ontstaat door dit ontijdig afbreken van een productieproces, 
is op het moment van den oogst - als b.v. het product niet meer in veiligheid 
kan worden gebracht - gflijk aan de geldopbrengst van do producten minus 
de niet gemaakte kosten» Deze geldopbrcngst omvat normaliter de kosten plus 
eon zeker ondernemersloon, dat- al naar gebied en gewas kan uiteenloopen. Be-
vindt het gewas zich ten tijde van de ontruiming nog in een onvoldoend rijp 
stadium dan is bij de meeste gewassen de waarde op zichzelf op dat moment 
vrijwel nihil. Het is dacremlogisch uit te gaan van de gemaakte kosten. On-
der deze kosten moet dan ook worden begrepen het normale ondernemersloon in 
het betreffende gebied en voor elk bepaald gewas. Hot ondernemersloon wórdt 
weliswaar, evenals trouwens de gemaakte kosten, pas in geldopbrcngst gerea-
liseerd bij de normale beëindiging van de productie, maar het is reods in 
het verleden verdiend. Het is evenwel duidelijk, dat het ondernemersloon een 
vergoeding inhoudt voor de ondcmcmorsworkzaamhcdcn gedurende het gcheele 
productieproces. Het is dan ook logisch, dat mot het aangroeien van de kos-
ten ook het ondernemersloon toeneemt. Het ondernemersloon kan waarschijnlijk 
het beste worden uitgedrukt in een percentage van de gecumuleerde kosten op 
elk tijdstip van het productieproces. Dit percentage kan worden gevonden door 
bij een normaal beëindigd productieproces na te gaan met hoeveel procent de 
totale opbrengst de totale kosten overtreft. De bepaling van de schade uit 
hoofde van het ontijdig beëindigen van het productieproces is dus geheel een 
kwestie van hetgeen betrekking heeft op zaken, die zich reeds hebben afgespeeld 
voor het tijdstip van de ontruiming. 
Het is daarom ook duidelijk, dat direct na het beëindigen van het bedrijf 
aan den boer een vergoeding behoort te worden verstrekt voor de kosten van 
levensonderhoud. Het spreekt vanzelf, dat deze uitkeering voor de kosten van 
levensonderhoud ook weer kan eindigen als het bodrijf weer ten volle in ex-
ploitatie is,' deze behoeven niet te worden doorbetaald tot het moment, waar-
op de eerste oogst in geld gerealiseerd kan worden. Bij het ongedaan maken 
van de ontruiming kan het juiste tijdstip, al naar de omstandigheden in con-
creto zijn, nog nader worden bepaald. Voorloopig is hot voldoende hot prin-
cipe duidelijk aan te geven. 
g.B Normen. 
a# bouwland, 
Het is practisch niet uitvoerbaar om voor elk bedrijf, dat moet worden 
ontruimd de werkelijk gemaakte kosten te bepalen. Er moet derhalve worden 
gewerkt met gemiddelde kosten, die dan voor gyoepen bedrijven als vaste nor-
men kunnen worden gebruikt. Deze normen van te vergooden schadebedragen voor 
hot ontijdig beëindigen van productieprocessen worden evenwel gedifferenti-
eerd naar het uiteenloopen van kosten en ondernemersloon in de verschillende 
gebieden en voor diverse gewassen, terwijl vanzelfsprekend -de normen verschil-
len al naar de periode, waarin de ontruiming plaats vindt. 
Gebieden. De verschillende landbouwgebieden zijn op basis van bedrijfs-
voering, kosten, opbrengsten enz. geclassificeerd. Por klasse wordt do be-
drijfsvoering in ruimen zin zoodanig geacht gelijk te zijn, dat de kosten 
por gewas per ha. voor alle bedrijven gemiddeld gelijk worden verondersteld. 
Dit is uiteraard slechts globaal het geval. 
Gewassen. Ter verder r n-i^r, wordt een dergelijke norm niet voor 
olk gewas berekend- *•"- r voor oncicrs-Lacnu^  ^  ^-nen. die op het schade-enquetc 
formulier, dat door middel van het Bureau Ontruk— _ ' "langhebbcndon is 
gezonden, voorkomen, t.w. 
A. Onbewerkt land 
B. Land op zaadvoor liggend 
C. Wintergranen en koolzaad 
D. Zomergranen, peulvruchten, v las , handelsgcwassen 
E. Suikerbieten en voederbieten 
F. Aardappelen 
G. Klaver als hoofdgewas 
H, Nagcwassen. 
Perioden. Een verdere vereenvoudiging moest worden doorgevoerd bij het 
onderscheid naar het stadium waarin het productieproces ten tijde der ont-
ruiming verkeerde. Dit is opgelost door een norm voor elke maand vast to 
stollen. Voor allo bedrijven, die in eenzelfde maand ontruimd zijn, is der-
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halve per gebied eenzelfde norm gebruikt, Deze is gelijk aan de totale kos-
ten, die vanaf het begin van het productieproces, onder normale weersomstan-
digheden, tot het midden vàn elke maand gemaakt zijn, 
b, grasland. 
Hier is volgens hetzelfde principe gewerkt en zijn eveneens por gebied 
en per maand normen vastgesteld. Een verschil met het bouwland is echter, 
dat het productieproces zoodanig is, dat de opbrengst in de vorm van gras, 
hooi of kuilvoer, meer geleidelijk wordt verkregen. Hier moest dan ook be-
halve het totaal der kosten, die vanaf het begin van hot productieproces 
tot hot midden van elke maand gemaakt zijn, het totaal der opbrengsten over 
dezelfde periode worden bepr.ald. Het saldo van beide bedragen is de maat-
staf voor de schadevergoeding. 
Van de rundveehouderij op zichzelf zijn geen kosten en geen opbrengsten 
berekend. Bij inundatie van het goheele bedrijf wordt het vee tegen de gel-
dende waarde overgenomen of men krijgt later hetzelfde of gelijkwaardig vee 
terug. De kosten, welke reeds aan het vee besteed zijn (voor, verzorging enz,) 
en die bij de overname nog niet of nog niet geheel vergoed zijn uit do roods 
verkregen melkopbrcngst zijn verdisconteerd in de hoogere waarde van de op 
dat tijdstip nog drachtige of nieuwmolkte koeien. Ook kan zich de mogelijk-
heid voordoen, dat, met vergoeding van de verhuiskosten, do rundveehouderij 
on -melkerij op zichzelf op oen ander bedrijf wordt voortgezet. In dit geval 
zal dus eveneens een vergoeding moeten worden gegeven voor de kosten, welke 
aan het gevorderde of gcinundeordo grasland zijn besteed en waarvoor geen 
opbrengst wordt verkregen, terwijl hier eveneens een vergoeding moot worden 
verleend voor do bedrijfsgebouwen. Het spreekt vanzelf, dat in de gevallen 
waarin alleen het grasland wordt uitgeschakeld, terwijl de rundveehouderij 
(b.v. in den winter) op normalen voet in de niet gevordcre bedrijfsgebouwen 
kan doorgaan, slechts de reeds aan het grasland bestede kosten voor vergoe-
ding in aanmerking komen. 
3. Kosten en opbrengsten. 
Het is noodig eerst vast te stollen wat onder gemaakte kosten moot wor-
den verstaan, Daaronder vallen behalve de gclduitgaven en de normale af-
schrijving ook die kosten die bij de normale beëindiging van het productie-
proces op een bepaald tijdstip nog niet tot de kosten zijn te rekenen, maar 
die door do plotselinge stopzetting wel als zoodanig zijn te beschouwon. 
Hiertoe behooren de totale kosten van de pacht (zie ook punt 5) en van don 
stalmest (ook indien deze nog geheel of gedeeltelijk op hot erf aanwozig is). 
Ook hebben wij hiertoe gerekend do afschrijving en rente op werktuigen in de 
veronderstelling,dat deze voor het gehcele verdere oogstjaar geen nut moor 
kunnen afwerpen. 
Zoowel voor bouwland als voor grasland is het loon volgens de loonregc-
ling 1945/»44 berekend. Voor de werkzaamheden tot het oogsten wijkt het be-
taalde loon doorgaans niet veel van het vastgestelde loon afj voor oogst-
werkzaamheden ligt hot eerste echter racestal hooger. 
Van hot bouwland warmde opbrengsten, vermeld in rapport no.27A, nauw-
keurig bekend. Hot is echter moeilijk om de waarde van de grasproductie in 
gold uit te drukken. De waarde van de totale grasopbrengst, dus aan het eind 
van de producticperiode, is daarom gelijk gesteld aan de totale kosten ver-
meerderd met 10% ondemcmersloon. Het verschil tusschen bouwland en weiland 
is, dat op het eerste in één koer wordt geoogst, terwijl bij het weiland de 
opbrengst meer geleidelijk wordt verkregen, Aan het einde van het productie-
proces zal zoowel bij het bouwland als bij hot weiland do waarde van de tota-
le opbrengst precies opwegen togon de totale kosten plus een bepaald ondcr-
nemersloon. Bij het bouwland is het ondernemcrsloon gelijk aan het bedrag, 
waarmede de opbrengst de kosten overtreft. Bij het weiland is het percentago-
ondernemersloon (10^) berekend uit de resultaten van do rundveehouderij, waar-
bij dus het geproduceerde gras door hot vee wordt omgezet en in do vorm van 
melk verkocht. 
Bij het grasland bestemd voor de winning van hooi on kuilvoer is dezelf-
de methode gevolgd. Voor het hooiland was het ook mogelijk om do waarde van 
het gewonnen hooi direct/uit te drukken. Hot blijkt dan, dat beide /""in geldv 
methoden ongeveer hetzelfde percentage ondorncmcrsloon geven (zie bijlage 
IVa), 
Uit,do voedorbehoefte gedurende de stalperiodo, waarbij is rekening 
gehouden met hot aangekochte voor, is voor do bedrijven, welke hot basis-
materiaal hebbon geleverd, berekend hoovool gras, of welke oppervlakte, 
bestead is voor het wolden do vee, hoevool voor hooi on hoeveel voor kuil-» 
-voo». Hoti;resultaat van deze berekeningen (is zcor good in overeenstemming 
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met praktijkgegevcns uit de betreffende gebieden. De normen voor do ver-
goeding bij ontruiming van grasland zijn verkregen uit het gewogen ge-
middelde van de kosten en opbrengsten van het weiland en van het grasland 
bestemd voor do winning van wintervoer., 
Bij de berekening van de kosten en opbrengsten van klaver als hoofd-
gewas is een dergelijke methode gevolgd. Hier is aangenomen, dat oen ge-
deelte geleidelijk groen wordt gevoederd en een gedeelte, in twee sneden, 
wordt gehooid. Voor de nagewassen is, evenals bij het weiland, de totale 
opbrengst gelijk gesteld aan de totale kosten plus oen bepaald percentage 
ondernemcrsloon. 
4. Verdoeling dor bijzondere kosten over de perioden. 
a. bouwland. 
De normen zijn berekend door van elk der kostenelementen (loon, paarde-
kosten enz.) vast te stellen welk gedeelte tot op het midden van elke maand 
als gemaakte kosten is te beschouwen. Door het totaal bedrag (bijlage I) te 
vermenigvuldigen met laatstbedoelde coëfficiënten is de norm voor elke 
m .and verkregen (staat I). Dit is geschiedt voor de maanden vanaf het zaaien 
tot het oogsten. Do kosten van oogsten zijn apart op staat II opgenomen en 
bij de overige kosten opgeteld. Dit is gebeurd omdat met het oogsten vrij 
hoogc kosten gemoeid zijn. Zouden nu de volledige kosten van b.v. het oog-
sten van granen reeds in die van de maand Juli zijn opgenomen, dan zouden 
deze zonder meer vergoed worden voor al die pcrceelen die nog niet zijn ge-
oogst. Derhalve zal, evenals zulks ten aanzien van het zaaien het geval is, 
uit het schadc-enqucteformulier moeten blijken of al of niet geoogst is en 
indien dat niet mogelijk is, zal do uitvoerende instantie do knoop moeten 
doorhakken. Deze kwestie spoelt uiteraard bij andore werkzaamheden welis-
waar ook oen rol doch hooft daar geen grootc kwantitatieve boteckenis» 
De kosten van het oogsten zijn gerekend tot het inhalen resp. het inkuilen 
(aardappelen) of afleveren (bieten). Zijn immers deze laatste kosten ge-
maakt dan kan worden aangenomen, dat het gewas zoodanig is opgeborgen, dat 
het behouden kan warden. 
b. grasland. 
Behalve de kosten, over de maanden verdeeld volgens coëfficiënten, 
welke zijn te vinden in bijlage IVa, moest bij het grasland ook de opbrengst 
periodiek verdeeld worden. Voor do berekening van de kosten en opbrengsten 
is onderscheid gemaakt tusschen weiland en grasland bestemd voor de winning 
van wintervoer (hooi en kuilvoer). Plet gewogen gemiddelde van deze beide 
soorten grasland vindt men in staat IV. Voor een moer uitvoeriger toelich-
ting op do berekening van de kosten en opbrengsten van grasland zij verwezen 
naar bij^lago IVa. 
5. Verdeeling der algomeene kosten over de perioden. 
In het bovenstaande is uiteengezet, dat voor elke maand de totale kos-
ten, die tot het midden der maand gemaakt zijn, berekend zijn. 
Voor de kosten, die niet op één bepaald tijdstip doch geleidelijk aan 
gemaakt worden, is zoo nauwkeurig mogelijk geschat welk gedeelte tot het 
midden van elke maand als kosten is te beschouwen (zie de coëfficiënten op 
de bijlagen II, III en IV). Een aantal van deze kostenelementen, zooals 
verzekeringen, abonnementen, drainage, kalkbemesting, groenbemesting, zijn over 
alle ha's gelijkmatig verdeeld, waarbij geen rekening is gehouden met de ver-
schillende exploitatie van de diverse landbouwperceelen. Voor deze 
kosten is elke ha. evenzwaar bolastj daardoor drukken ook kosten op het 
onbewerkte land, Y/ij merkten reeds op, dat tengevolge van het ontijdig 
beëindigen van het productieproces de posten pacht, stalmest, en onderhoud 
en afschrijving van werktuigen vanaf do eerste maand ten volle als kosten 
moeten worden gerekend.. 
Voor do pacht is dit in principe ook geschied, doch in feite is vanaf 
November voor elke maand 1/12 deel der totale pacht als kosten gerekend. 
Dit laatste is gedaan in overleg met het Bureau Ontruiming, omdat de bepa-
lingen inzake de vergoeding van pacht zoodanig zijn, dat betaling van de 
pacht door het Bureau Ontruiming zal worden overgenomen over de eerste 
maand na de ontruiming van hot bedrijf tot on met de maand October. Op 
grond hiervan hebben wij de pascht zoodanig onder de kosten opgenomen, dat, 
tezamen met de door het Bureau/Ontruiming te betalen pacht, de totale pacht-
waarde zal worden vergoed. 
Hetzelfde is gebeurd met de afschrijving en rente van werktuigen. Wan-
neer de werktuigen niet zijn overgedaan betaalt het Bureau Ontruiming een 
bepaald bedrag voor rente on afschrijving. Het bedrag, dat in do normen 
onder de kosten is ingecalculeerd moet, evenals bij pacht, beschouwd wor-
den als hot complement van hot bedrag, dat door het Bureau Ontruiming apart 
• ,i-r!t vor-jo.1. Dit is gedaan in do veronderstelling, dat deze werktuigen. 
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voor het gcheclc oogstjaar geen nut moor afwerpen. 
Hot valt op, dat de coefficient voor staLn^st boven 1 stijgt. Dit is 
gedaan, omdat mag worden aangenomen, dat behalve de gestrooide en op hot 
erf aanwezige stalmest ook de waarde van de nawerking ven den uit het vorige 
oogstjaar nog in den grond aanwezigen stalmest verloren zal gaan. Hoewel dit 
strikt genomen als zaakschado is op te vatten, hebben wij dezen post ecnvou-
digheidshalve hierin opgenomen. 
Hetzelfde geldt voor groonbemesting voor den eerstvolgenden oogst. 
6, Normen voor vors chilien do__£ob içjlon^  
Hoewel de schade tengevolge van cle maatregelen door de Duit sehe Yfoer-
macht zich tot dusver hoofdzakelijk heeft voorgedaan op Zccuwscho en Zuid-
en Noord-Hollandschc bedrijven is een berekening voor normen van schadever-
goeding in andere gebieden eveneens gorenschto Hiertoe zijn alle landbouw-
gebieden van Nederland in 6 klassen ondergebracht. 
De akkerbouwbodrijven in Zeeland en iJestelijk Moord-Brabant en de Gro-
ningcr Noordelijke Bouwstreek vallen in de boste klasse; de beste weidege-
bieden zijn in klasse 2 geplaatst, De indeeling van het grasland is geschied 
door de Afdccling Grasland van het Centraal Instituut voor Landbouwkundig 
Onderzoek. Voor den akkerbouw is overleg gepleegd net cenigc Rijkslandbouw-
consulentcn. 
Hot resultaat der klassc-indocling is vermeld op bijlage VIII. (Voor do 
berekening van het verschil tusschen de kosten van hot doorsneebedrijf van do 
beste en van de slechtste klasse rordt verwezen naar de bijlage VI en Vla). 
Als basismateriaal voor do berekening van de verschillende normen voor 
bouwland hebben de gogeve.is van de kostprijsbockhoudingon van oen groot aan-
tal akkerbouwbedrijven op cle zeeklei godiend. Dezo bodrijven kunnen geroken«! 
worden tot do beste irions 3.and. Hetzelfde geldt voor de rundveehouderijbe-
drijven, waarvan do gegevens gebruikt zijn voor de berekening van de vergoe-
ding voor het grasland„ 
De met behulp van deze gegevens berekende normen kunnen gelden voor do 
gebieden uit de hoogste klasse, Uit andere gebieden, waar de bedrijfsvoering 
op oen lager peil staat, de grondsoort minder vruchtbaar is en waar minder 
kosten per ha. besteed worden, met als gevolg lagere geldelijke opbrengsten, 
waren 'omtrent de gemaakte kosten goon of weinig betrouwbare gegevens tor bo-
schikking. Er is daarom nagegaan in hoeverre de verschillende kostenelementen 
op het »slechtere11 bedrijf (kleinbedrijf op zandgrond) ongeveer zullan af-
wijken van die op hot "betere" bedrijf, welke het basismateriaal leverden 
(akkerbouwbedrijven op zeeklei - rundvoohoudcrijbedrijvcn in de weidestreken). 
(Do op deze wijze gevonden coëfficiënten en bedragen kan men, mot een nadere 
toelichting, vindon in de bijlagen VI en Vla.) 
Voor het "slechte" bouwland zijn wel gegevens bekend omtrent de opbreng* 
ston. Bij vergelijking van de'door ons op bovenomschreven wijze geconstrueer-
de kosten en de verkregen opbrengsten blijkt, dat op deze bedrijven veelal 
goen ondornemcrsloon wordt genoten en de landbouwer hier niet meer verdient 
dan het eigen arbeidsloon, dat onder de kosten is ingecalculeerd.1 Voor het 
"slechte"grasland is eveneens geen ondcrncmorsloon gerekend. (Aangezien 
hier geen betrouwbare molkgiften en --opbrengsten per ha. bekend zijn, was 
hot niet mogelijk om het percentage ondornemcrsloon te berekenen, zooals bij 
het "goede" grasland is gebeurd uit de totale opbrengsten en kosten van do 
rundveehouderij. Wannoor op deze bedrijven, boven het eigen arbeidsloon, nog 
een ondememersloon wordt verdiend, is dit zeker laag. Bovendien gaat hot hier 
om het' evertno^ "'- ~-^—•-mor^l.oon op de grasproductic, niet op de rundveehou-
derij ). 
Het bij do ontruiming te vergoeden bedrag, zijnde do kosten vermoerderd 
met het cventucclc ondornemcrsloon, is voor klasse 6, als gemiddelde van do 
4 belangrijkste groepen van gewassen, ongeveer 60^ van klasse I. Dit percen-
tage, dat berekend is uit het eindstadium van hot productieproces, dus wan-
noor vrijwel alle kosten reeds gemaakt zijn, is ecnvoudigheidshalvc voor olko 
periode aangehouden. 
Wanneer de pcrceclcn uit do laagsto klasse + 60^ vergoed krijgen van het 
voor klasse I berekende bedrag, dan zal dit voor~klassc E dus £ 02^, voor 
klasse 3 + 84$, voor klasse 4 4 1&% en voor klasse 5 + 68^ moeten zijn, 
?.«... Vor/ypodinfi van_clo kos t on_yan Ievensondorh oud._ 
DG groepsaanduiding"voor do"koston voor levensonderhoud - waarvoor de 
hoogte van dp to vergoeden bodragon door het Bureau Ontruiming is vastge-
steld - is globaal opgesteld aan de hand van de'bedrijfsvoering in ruimen zin, 
de te verwachten opbrengsten en de rentabiliteit van het in hot betreffende 
-6-
gebied overwegend voorkomende bedrijfstypc. 
Er zij opgewczen, dat het besteden van meer kosten per ha, niet steeds 
gepaard behoeft te gaan met een hoogere vergoeding van de kosten voor le-
vensonderhoud. Het laatste bedrag moet, in hoofdzaak bepaald worden door 
hot verdiende ondcrnemersloon, dus het verschil in geldelijke opbrengst en 
de gemaakte kosten. Hoewel dikwijl een rationcclc bedrijfsvoering gepaard 
gaat met hooge kosten per ha, en tevens een hoog ondcrnemersloon, zal dit 
toch niet steeds het geval zijn, In een gebied met lagere kosten kan men 
een even hoog, of zelfs hooger ondcrnemersloon verdienen dan in een ander 
gebied met hoogere kosten per ha; on omgekeerd. B.v. zullen bij een ver-
schillend dichtcDOzetting en een verschillende mate van aankoop van 
voedcrmicldclen de kosten per ha. zeer verschillend kunnen zijn, terwijl 
dit met de winst niet het geval, is of zelfs in tegengestelde richting, 
m.a.w. meer kosten minder winst. 
Bij de vergoeding van de kosten van levensonderhoud speelt ook het 
aantal meewerkende kinderen een rol. Met behulp van een aantal tijdschrijf-
gegevens kan berekend worden, dat maximaal ± 7.5 ha. door één volwaardige 
arbeidskracht kan worden bewerkt. Op grond van verschillende overwegingen, 
welke zijn uiteengezet in bijlage VII, meenen wij te moge/i concludccrcn, 
dat de bedrijfsgrootte, v/elke do boer geheel zelf kan bewerken, gesteld 
kan worden op + 6 ha. Wanneer chis op een bedrijf grooter dan 6 ha. kinde-
ren medewerken, zal, bij ontruiming, voor deze kinderen eveneens oen ver-
goeding genoten moeten worden. 
RESULTATEN. 
In de staten I en II vindt men voor de verschillende maanden de 
normen voor de vergoeding van de kosten voor bouwland met verschillende 
gewassen of in verschillende staat van bewerking, In staat III en IV 
zijn dergelijke normen vermeld als grasland. 
Uit de berekening van do normen blijkt, dat deze voor een belangrijk 
gedeelte worden bepaald door de rentabiliteit v:ai het betreffende gewas. 
In de gemaakte kosten is immers ook een percentage ondcrnemersloon gere-
kend, welke voor do goode bedrijven op zecklcigrond sterk met het gewas 
varieert. 
Bij vergelijking van de beste en slechtste bedrijven blijkt, dat 
de norm voor de laatste £ 60% is van de eerste. Dit verschil wordt even-
eens grootendccls' veroorzaakt door de zeer verschillende belooning van den 
ondernemersarbeid. Bij de door ons mot behulp van coëfficiënten berekend© 
werkelijke kosten voor de slechtste bedrijven blijkt, dat veelal geen on-
dcrnemersloon wordt genoten. D.w,z. dat op deze bedrijfjes meestal niet 
meer, zelfs soms minder, den het eigen arbeidsloon wordt verdiend. 
Bij het gekozen systeem van vergoeding dient hot verschil in ondcr-
nemersloon tot uiting te komen zoowel in de normen voor. de te vergoeden 
kosten als in die voor de vergoeding van de kosten van levensonderhoud. 
In staat V vindt men in kolom III het cijfer voor de groepsaanduiding 
voor de bepaling van de vergoeding voor levensonderhoud, welke vanaf de 
eerste maand na de ontruiming zal worden verleend. Dit cijfer is gebaseerd 
op de gemiddelde rentabiliteit van^hét. overwegend bedrij f stypc in het be-
treffende gebied. 
Bij deze vergoeding speelt ook het aantal medewerkende kinderen een rol, 
In bijlage VII is in dit verband uiteengezet, dat in een landbouwbedrijf 
gemiddeld per ö ha, één volwaardige mannelijke arbeidskracht volledig werk-
zaam zal kunnen zijn. 
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Nota No.6, St-at II. 
TOTALE KOSTEN TOT AAN HET INHALEN RESP.AFLEVEREN VAN DEN OOGST. 
Gemiddelde van Noordelijke Bouwstreek en Zeeland •!• 
Westelijk Noord-Brabant (afgerond in gld. per ha.) 
1. Kosten tot het oogsten 
2. Kosten oogsten 
3. Rentecmloopond kapitaal • 
4. Ondemcmersloon 25$ resp, 20$ 
5. Totaal 
6. Pacht 
7. Totaal 
1. Kosten tot hot oogaten 
2. Kosten rooien 
3. Rente omloopend kapitaal 
4. Ondornemorsloon 40$ resp. 30$ 
5'. Totaal 
6; Pacht 
7. Totaal 
C.Wintergranen en 
koolzaad 
Juli 
244 
46 
8 
94 
392 
86 
478 
Aug. 
244 
46 
8 
97 
395 
96 
491 
Sept. 
244 
46 
8 
99 
397 
105 
502 
E.Suikerbieten, 
Voederbieten 
Sopt. 
338 
90 
11 
213 
652 
105 
757 
Oct. 
338 
90 
11 
217 
656 
115 
771 
Nov. 
338 
90 
11 
221 
660 
785 
D.Zomcrgranen,peul-
vruchten, vlas en 
handelsgowassen. 
Juli 
253 
60 
8 
80 
401 
86 
487 
Aug. 
253 
60 
8 
82 
403 
96 
499 
Sept. 
253 
60 
8 
84 
405 
105 
510 
F.Aardappelen. 
Juli 
450 
165 
14 
207 
836 
75 
911 
Aug, 
450 
165 
14 
209 
838 
83 
921 
Sept, 
450 
165 
14 
212 
841 
92 
933 
Bovenstaande cijfers hebben betrekking op den toestand, waarbij aan het ge-
was alle kosten zijn besteed behalve die voor het inhalon, dorschen en af-
leveren. Zijn de kosten van inhalen op een bepaald perceel eenmaal gemaakt 
dan kan verondersteld worden, dat' de waarde van het gewas op dat perceel 
ten volle gerealiseerd kan worden. 
Een 'onderscheid in de maand, waarin geoogst is, is gomaakt, omdat do kosten 
van de pacht van maand tot maand verschillen» 
De pacht voor bieten loopt in November op tot f,125.-, n.1. f.115.- voor 
het oogstjaar, waarvan dé bieten afkomstig zijn, vermeerderd met f.10,-
voor de maand November als eerste maand van hot nieuwe "pachtjaar". Do kos-
ten voor rooien van bieten en aardappelen zijn gebaseerd op de daarvoor 
vastgestelde accoordloonen van Zeeland on Zuid-Holland. 
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Nota Nb.6 Bijlage I. 
OVERZICHT VAN DE KOSTEN VAN B0UÏJL;\ND, DIE MJi UITGANGSPUNT 
VOOR DE VERDEELING OVER DE LiAANDEN HEBBEN GEDIEND. 
Algemcene kosten, 
1, Onderhoud werktuigen 
2. Afschrijving werktuigen 
3. Rente werktuigen 
4. Verzekeringen 
5. Abonnementen enz. 
6. Drainage materiaal 
7. Kalkmeststoffen 
8. Groenbemesting 
Bb. Idem nieuwe oogst 
9. Diversen 
10'. Stalmest 
11, Loon 
12. Sociale lasten 
13. Paardekosten 
14. Tractorkosten 
1 Totaal 
T -
Noordelijke, 
Bouwstreeke 
f. 
"f7 
6.60 
13.30 
3.70 
2.20 
7,60 
2.75 
6.20 
1. Onderhoud werktuigen 
2, Afschrijving werktuigen 
3. Rente werktuigen 
4. Verzekeringen 
5, abonnementen enz. 
6. Drainage materiaal 
7. Kalkmeststoffen 
2,20 j 8, Grocnbemosting 
2.20 ; 8b. Idem nie vwo oogst 
1.40 
1.60 
' 37', 30 
6,~ 
9. 07OX-: •;, meststoffen 
10. Staline •':, 
11. Loon 
12- Sociale lasten 
30,— 13. Paardekosten 
18.60 
141.85~ Iotjaa_L 
Zeeland en 
West.Nd.Brabant 
f. 16,— 
15.— 
6.— 
3.— -
14. 
4.— , 
1 . — 
4 . — 
4-,— 
1 . — 
15'.— 
SS. — • 
6.~ 
63.— . 
f. 187.— 
Directe kost engtet ,het_ .oogsten ._ 
Gemiddelde (in gld. per ha.) van de Groninger Noordelijke Bouwstreek en 
Zeeland en Westelijk Noord Brabant,., 
C.Wintergranen 
en Koolzaad 
DjZomorgranen 
Peulvruchten 
Vlas en Ran-
1. Kali 
Z. Stikstof 
3. Zaaizaad 
4. Arbeidskosten zaaien 
6, Arbeidskosten verplegen 
____ _____ Totaal 
f. 6.— 
14,— 
19.— 
18.— 
24.-. 
f, 6.— 
13.50 
p^ .... 
16', —• 
so-.--
.
f
.;_ 81.».r. L_..ï"..il8'50_„..„ 
E.Suikerbieten 
Voederbieten 
F.Aardap-
pelen 
1. Zaaizaad 
2. Zaaien 
Sa Maaien 
b Hooien 
c Oogsten 
Diverse kosten tot en met het oogsten 
Klaver 
De kosten van zaaizaad en zaaien van groen bemestingsgewassen zijn reeds onder 
de indirecte kosten in rekening gebracht. Zoodra echter blijkt, dat de klaver 
bestemd is als hoofdgewas worden deze bedragen (nog eens) onder de directe 
kosten bijgeteld. 
De kosten van zaaizaad en zaaien van nagewasson zijn een gemiddelde van de 
moest voorkomende nagewassen. Voor zoover hot mcrgkool betreft zijn ook de 
kosten van het verplanten medegerekend. 
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Nota Mo.6, bijlage IV J 
TOELICHTING OP DE VEEDEELING VAN DE KOSTEN VAN BOUWLAND OVER DE 
DIVERSE MAANDEN, 
De onder 1 tot en met 14 genoemde posten hebben betrekking op algemecne 
kosten, welke bij de kostprijsboekhouding over do geheele oppervlakte zijn 
verdeeld. Het totaal van deze kosten is dan ook voor elke ha. bouwland even 
hoog. 
Er moest nu echter onderzocht worden in hoeverre deze kosten op het 
tijdstip van vordering voor vergoeding in aanmerking komen. Bij de verdco-
Üng van de kosten over de maanden heeft daarom bij eiken exploitatievorm 
als criterium gegolden: welk doel der kosten is op bedoeld tijdstip reeds 
gemaakt. 
Wat de afzonderlijke posten betreft kan nog, voor zoover hiervoor niet 
reeds de vordeoling over do maanden is aangegeven, het volgende worden op-
gemerkt . 
1. Onderhoud werktuigen. Hier is bij de vcrdeeling verschil gemaakt tusschon 
de cijfers van Groningen, waar de zicht- en dorschmachine buiten den post 
werktuigen zijn gelaten en de cijfers van Zeeland, die betrekking hebben 
op alle werktuigen met inbegrip van zicht- en dorschmachine. 
Bij het op zaadvoor liggend land is verondersteld, dat hot (herhaald) 
ploegen geleidelijk in den herfst heeft plaats gehad. Do koston loopen dus 
op. 
Zoodra sprake is van een gewas moeten zoowel do kosten voor onderhoud 
van grondbowerkingswerktuigen als van de zaaimachinc in rekening worden 
gebracht. 
2.3. Afschrijving en rente werktuigen. In overleg met het Bureau Ontruiming is 
hier voor iedere maand 1/12 vän de kosten genomen en is dus geen rekening 
gehouden met het al of niet gebruikt zijn van de werktuigen. 
4.5. Verzekeringen, abonnementen enz, Er is iets moer ten lasto van do zomer-
maanden gebracht dan van de wintermaanden. 
6, Prainafymatcriaal. Er is aangenomen, dat dit in herfst, winter en voor-
jaar wordt gebruikt. Deze post is over allo ha*s gelijk omgeslagen, 
7» Kalkbomesting. als 6. 
8, Groonbemostinff. Voor groenbemesting zijn in rekening gebracht de kosten 
voor zaaizaad en zaaien. Deze kosten worden in de kostprijsboekhouding 
tot hcdon over do gchcole oppervlakte bouwland golijkmatig verdeeld. 
Onder 8 is vermeid de onder dekvrucht gezaaide klaver, welke bestemd 
is voor groenbemesting ton behoeve van het volgende oogstjaar, 
®* Pivorscn. als 4 on 5. 
^» Sftalmost. Onder dezen post is eveneens in rekening gebracht de nawerking 
van vorige stalmestgifton (0.3). Do kosten voor stalmest zijn niet inge-
calculeerd op hot moment van aanwending op het bouwland, maar op het mo-
ment van productie. Er is namelijk verondersteld, dat de op de mestvaalt 
aanwezige stalmest bij inundatie eveneens verloren gaat on de waarde or-
van dus vergoed moot worden. 
LI,IS. De indirecte arbeidskosten: loon en sociale lasten hebben betrekking op 
grondbowerking, schoonhouden slooten, drainage en enkele andero algemoonc 
werkzaamheden, 
L3.14. Do paarde- on tractorkoston hebben bijna uitsluitend betrekking op grond-
boworking. 
Nota No,6 bijlage IV.a 
TOELICHTING OP DE BEREKENING VAM DE KOSTEN VAN Œ&SLAND EN DE VERDEELING 
OVER DE DIVERSE IL.ANDEN. 
De basisgegevens voor de berekening van de te vergoeden kosten van grasland 
zijn ontleend aan de resultaten van de kostprijsboekhouding van 242 rundvee-
houderijbedrijven in Friesland, N.W.Overijssel, Noord-Holland en Zuid-Holland, 
A. WEILAND (Staat III) 
1, Loon en Sociale lasten. Betreft o.a. bemesten van grasland, stalmest 
rijden en strooien, mcstplakken verspreiden, bossen maaien, onkruid-
bestrijding ete. Deze post is daarom in evenredigheid met den voor deze 
werkzaamheden benoodigden arbeid over de maanden verdeeld. 
2' Faardekosten.bestoed aan stalmest rijden, weidesloep, kettingeggo. 
4« Meststoffen. 1/4 in November, 1/4 in December, 1/4 in Januari, 1/4 in 
Maart (geen stikstof). » 
S» Stalmest. De nawerking van vorige stalmestgiften is in rekening gebracht. 
Zoodra de stalmest is geproduceerd en op de mestvaalt ligt met do bedoe-
ling deze later op het grasland aan te wenden, moet deze al ten laste 
van het grasland worden gebracht, aangezien wordt aangenomen, dat ook de 
stalmest in de mestvaalt bij do inundatie verloren gaat. 
6,7.8. Werktuigen. Betreft o.a. gierpomp en -wagen, wagen voor stalmest, 
weidesleep, zeis, disteltang etc. Verdeeling over de maanden evenredig 
met het gebruik van deze werktuigen." 
15. Pacht. Door het Bureau Ontruiming wordt de pacht por maand vergoed, waar-
bij over elke maand - vanaf November - een gelijk bedrag wordt gerekend. 
Het doel van do totale pacht, dat niet afzonderlijk wordt vergoed, is in 
de kosten ingerekond, 
17. Opbrengsten, Het oogsten van het gras geschiedt door weidend vee, waar-
voor geen kosten zijn gerekend. 
De waarde van do totale grasopbrengst is gelijk gesteld aan de tota-
le kosten, vermeerderd met 10% ondernemersloon. Het verschil tusschen 
bouwland en weiland is, dat op hot eerste in een koor wordt geoogst, ter-
wijl bij het weiland de opbrengst meer regelmatig wordt vorkregen, Aan 
hot einde van het productieproces zal zoowel bij het bouwland als bij 
hot weiland de waarde van de totale opbrengst precies opwegen tegen de 
totale kosten plus oen bepaald ondorncmorsloon. Hot percentage ondernc-
mersloon (10%) bij weidebcdrijven is berekend uit het resultaat van de 
rundveehouderij, waarbij dus het geproduceerde gras door het vee wordt 
omgezet en in den vorm van melk wordt verkocht. 
Bij de verdeeling van de kosten on opbrengsten over de maanden is 
aangenomen, dat in de maand Mei 20%, Juni 20%, Juli 20%, Augustus 15%, 
September 15% en October 10% van de totale grasopbrengst wordt verkregen. 
De coëfficiënten per het midden van de maanden zijn dus: November tot on 
met April 0, Mei 0,1, Juni 0.3, Juli 0.5, Augustus 0.675, September 
0.825, October 0.95, 
B.' GRASLAND BESTEMD VOOR DE WINNING VAN YOTTERVOER. (Staat IV) 
Do kosten per ha. grasland, waarvan wintervoor wordt gewonnen, zijn hoogor 
dan van weiland, omdat hier oogstwerkzacoahoden moeten worden verricht, waar-
door kosten ontstaan voor het maaien, schudden, opperen, inhalen en inkui-
len en voor het gebruik van oogstwerktuigên. 
Uit het enquetcmatoriaal blijkt, dat gedurende de stalpcriode in de 
gebieden, waaraan.de basisgegevens zijn ontleend, * 8 kg. hooi en 8 kg. • 
kuilvoer per rund per dag wordt gebruikt. De verhouding tusschen de z.w, 
uit hooi on uit kuilvoor is dan 5 : 2 . 
Er kan worden aangenomen, dat de verliezen bij hooiwinning en kuilvocr-
winning ongeveer oven hoog zijn, terwijl ook de kosten weinig uiteen zullen 
loopon. Men kan dus hot hooi on kuilvoer, wat betreft kosten on opbrengsten, 
als eon geheel beschouwen, waarvan 5/7 in den vorm von hooi en 2/7 in den 
vorm van kuilvoer wordt verkregen. 
Er is verder verondersteld, dat de helft van het kuilvoer ongeveer half 
Mei wordt gewonnen, de andere helft in September, terwijl 2/5 van het hooi 
wordt verkregen tusschen half Juni on half Juli en 1/3 in September. Do. 
coëfficiënten voor de vcrdceling van de opbrengst over do maanden worden 
dan per middon van de maand: November tot en met Mei 0, Juni 3/21, Juli 
11/21, Augustus 13/21, September 13/21, October 20/21. 
Ook hier is a priori, evenals bij het weiland, verondersteld, dat do 
totale opbrengsten opvragen togen de totale kosten plus 10% ondcmemersloon. 
Dit percentage ondernomcrsloon, berekend uit hot rundvcehouderijbedrijf, 
Nota No.6, bijlage IVa. 
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kan echter ook op dezelfde wijze berekend worden als bij de akkerbouw-
producten is gebeurd, nmelijk uit het verschil tusschen totaal 
opbrengsten en totaalkostcn per ha, hooiland, On<-dcr de huidige omstandig-
heden kan worden aangenomen dat per ha, grasland^ 2.000 kg. z.w» wordt 
geoogst; d.w.z, + 6.500 kg. hooi. Bij een prijs van f. 50,- por 1.000 
kg, hooi (af-bcdrijf, ongeperst) kan do waarde van de totale 
opbrengst (aan hooi en/of kuilvocr) dus berekend worden op f. 325,- per 
ha. Bij 10^ ondornomorsloon bedroegen de totale kosten f. 525.70 (Staat IV) 
C. GRASLAND BIJ GEMIDDELD GEBRUIK (Staat IV). 
Uit de berekening van do vocdcrbchoeftc gedurende de stalpcriodo 
waarbij rekening is gehouden mot het aangekochte voor, blijkt, dat 
op de 242 bovengenoemde bedrijven * 1/3 van het gras bestemd moet zijn voor 
de winning van het noodigc wintervoor. Volgens schatting van deskundigen 
is dit ongeveer hot beeld van de praktijk in deze stroken. Bovendien is 
de op deze wijzo berekende bcnoodigdo hoeveelheid wintervoer in overeen-
stemming mot het verbruik gedurende don winter n.1. 8 kg. hooi en 8 kg. 
kuilvocr per rund per dag. 
Uit deze berekeningen, getoetst aan praktijkgogevons, blijkt dus, dat 
1/3 van de oppervlakte bestemd is voor de winning van wintorvoor on 2/3 
voor het weidend vee. Het komt echter dikwijls voor, dat een perceel 
grasland voor beide doeleinden wordt gebruikt. Om een gemiddeld beeld 
te krj^ gen van al het grasland per bedrijf zijn daarom de kosten en 
opbrengsten gemiddeld. Het resultaat hiervaiL.is te vinden in staat IV. 
Nota No,6, bijlege V. 
COËFFICIËNTEN VOOR DE BEREKENING V.ÏN DE KOSTEN V;.N KLEINE ZANDBEDRIJVEN 
UIT DE CIJFERS VAN AKKERBOtT.JBEDRIJVEN. 
Uit de gemiddelde kosten van de bedrijven uit Zeeland en de Noordelijke 
Bouwstreck zijn, door vermenigvuldiging met onderstaande coëfficiënten, de 
waarschijnlijke kosten op kleine zandbedrijvcn afgeleid. 
Alftemocne kosten Koston t.o.v. bedrijven 
op kloigrond. 
Onderhoud, afschrijving en rente werktuigen 0.75 
Verzekeringen 0.8 
abonnementen, reiskosten e.d. 0.8 
Drainagemateriaal 0 
Kalkmcststoffen 1 
Groonbomesting 0.75 
Stalmest 2.-
Gowogen gemiddelde 0,98 
N.B. het gewogen gemiddelde wordt sterk beinvloed door den post'stalmest, 
Indirecte arbeidskosten 
Kunstmest strooien 1 
Stalmest rijden en strooien 2 
Onderhoud gebouwen 0,8 
Werktuigen (reparocren en schoonmaken) 0.75 
Draineeren 0 
Onderhoud slooten 0.5 
Bckalkcn 1 
Grondbowcrking 0,5 
Het gewogen gemiddelde, dat hoofdzakelijk wordt bepaald -door den post 
grondbewerking, bedraagt 0.55, 
Directe arbeidskosten 
••"•"•'"• "'"' ••'" •" W — — • • H U II Hl i l • « M m — i n ^ l — — » • » • • M n — • • 
Zaaien 1 
Ovcreggen on rollen van hot gewas 0,5 
Paardehakken en machinaal schoffelen 0.2 
Op één zetten 0,8 
Bestrijding plantenziekten 
Wieden en aanschoffelon 0.7 
Gewogen gemiddelde 0.75 
Directe kosten 
Wintergranen Zomorgranen, peul- Aardap- Suikerbieton 
Koolzaad vruchton, vlas pelen Voederbieten 
handelsgewas sen 
Kalimaststoffen 3 3 Z • Z 
Stikstofmeststoffen 2 2 1.33 1.24 
Zaaizaad/Pootgoed 0.8 0.8 0.6 0.8 
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Nota No,6, bijlage Vla, 
BEREKENING VAN DE KOSTEN VAN GRASLAND IN DE SLECHTSTE GEBIEDEN UIT CIJFERS 
VAN WEIDEBEDRIJVEN IN DE BESTE GEBIEDEN. 
Het slechtere grasland treft men in het algemeen aan op het moer gemengde 
bcdrijfstypo, terwijl het goode grasland, met hoogere kosten per ha, meer 
wordt gevonden instreken met overwegend of zuiver weidebcdrijf, 
Bij het afleiden van de kosten voor het "slechte" grasland uit de basis-
gegevens ontrent "goed" grasland is daarom uitgegaan van de gedachte, dat dit 
slechtere grasland op een moer gemengd bedrijf wordt aangetroffen. 
De kosten on opbrengsten per ha, grasland zijn hier lager dan op het goe-
de grasland in het zuiver weidebcdrijf, omdat o.a.: 
l.do natuurlijko grasproductio minder hoog isj 
2,er minder kosten besteed worden om de grasproductie op te voerenj 
5.de vorliezon grooter zijn door minder intensieve en rationocle bedrijfs-
voering; 
4.de stalmest grootendoels naar het bouwland gaat; 
5.in den winter het vee grootendeels met bouwlandproducten gevoerd wordt. 
Er is minder grasland noodig voor de winning van hooi en/of kuilvoor, 
(1/4 van do totale oppervlakte grasland.) 
Do basisgegevens van hot goode grasland kunnen als volgt gewijzigd worden 
voor het slechtere gras op het meer gemengde bedrijf. Het ondorncmorsloon is 
hier evenals bij de graangewassen nihil gesteld. 
Kosten. 
1, Loon en Soc. lasten 
2. Paardckosten 
3. Stikstofbemesting 
4. Overige meststoffen 
5. Stalmest 
6. Onderhoud werktuigen 
7, Afschrijving werktuigen 
8. Rente werktuigen 
9, Abonnementen 
10» Verzekeringen 
11« Diversen 
12. Rente omloopond kapitaal 
13. Ondernemersloon 
14. Totaal 
15. Pacht 
16. Totaal kosten I 
Gewogen gemiddelde 
Verhouding van het gewogen ge 
A. "Goed" grasland 
zuiver weidebcdrijf 
Weiland 
33,— 
7.50 
-
. 6 — 
53.— 
4,— 
4.— 
2.— 
1.— 
1.~ 
1.— 
3.95 
19*75 
136.80 
87.— 
223.20 
Grasland 
wintervocr 
73.56 
30.50 
-
6.— 
53.— 
8.~ 
7.50 
3.50 
1.80 
2.30 
2.70 
4.50 
27.60 
220.90 
87.— 
307.90 
251.43 
imiddelde s 100 : 58 
B. »Slecht» grasland 
Gemengd bedrijf 
Weiland 
25, ~ 
5.— 
-
4.— 
30.— 
2.— 
2.— 
1.— 
0.50 
0.50 
0.50 
2.50 
-
73.— 
55.— 
128,— 
- 144 
Grasland 
wintorvoor 
60.— 
25.— 
_ . 
4.— 
30.— 
5.— 
5.— 
2.50 
r.— 
1.50 
2.50 
3.85 
-
140.35 
55»— 
195.35 
.84 
De vcrdeeling van kosten en opbrengsten over de maanden zal in het geval B 
ongeveer gelijk verloopcn als bij A. Bij vordering zal vooir hot"slechte" 
grasland dus globaal 60$ vergoed moeten worden van het bedrag, dat betrek-
king heeft op hot goede grasland van klasse 2 (Staat IV). 
Nota No.6, bijlage VII, 
VERGOEDING VOOR LEVENSONDERHOUD BIJ GEDWONGEN BEËINDIGING VAN DE 
PRODUCTIE OP LANDBOUWGROND. 
In clo door clo "Stichting Landelijke Bezettingsschade» aangegeven normo» 
voor vergoeding van levensonderhoud bij vordering of in gebruikneming van 
akkerbouw-, veeteelt- en gemengde bedrijven is o.m, het volgende vastgesteld, 
"Voor de berekening moet/worden aangenomen, dat in een bedrijf por /verder 
9 ha, plaats is voor een volle werkkracht. Indien alzoo meer kinderen modo* 
werken, dan waarvoor plaats is, wordt voor die moordere kinderen geen ver-
goeding genoten". 
Men is hjübrtïjblijkbaar van de veronderstelling uitgegaan, dat con 
landbouwer een bedrijf van 9 ha, geheel zelf kan bewerken zonder hulp van 
anderen, hetzij van in hot bedrijf meewerkende kindoren of van (tijdelijk) 
in dienst genomen arbeidskrachten. 
In rapport no. £6 van hot L.E.I. omtrent een "Onderzoek naar de waar-
schijnlijke financiccle rosultatcn van kleine landbouwbedrijven onder de 
huidige omstandigheden in eenige belangrijke gebieden" is mot behulp van 
tijdschrijfgegevens berekend hoeveel man-uron per ha. per jaar noodig zijn. 
Dit aantal bedraagt in Noord-Limburg 450, in Zuid-Limburg 500, in Oostc lijk 
Noord-Brabant 450 on in Overijssel 465. Door te berekenen hoeveel man-uren 
por jaar door de boer geleverd kunnen worden is door deeling het aantal 
ha. verkregen, dat maximaal door hem alleen* bewerkt kan worden. Men komt dan 
tot een oppervlakte van 7.64'ha. in Noord-Limburg, 6.88 ha in Zuid-Limburg, 
7.64 ha, in Oostelijk Noord-Brabant en 7,40 ha, in Overijssel - gemiddeld 
7,5 ha. 
Dezo oppervlakten zijn echter als maxima te beschouwen, aangezien 
Ie. Het aantal man-uren, dat de boer per jaar zelf kan werJien, is gelijk-
gesteld ran het cantal, dat oen arbeider die mot de verzorging van het 
voo on de paarden, is belast volgens de regeling van 1 April 1943 maxi*, 
maal mag werken. Aangenomen is, dat de bcnoodigde handenarbeid per ha, 
die- de boer ter beschikking stelt, gelijkmatig over het jaar verdeeld 
is. Dit is in feite niet hot geval. ïïcl zal hij in drukkere tijdon wat 
harder werken, maar meestal zal hij in deze periode do hulp van anderen 
niet kunnen missen. Door grasland scheuren, waardoor voolal do verbouw 
van een arbeidsintensief gewas als aardappelen is uitgebreid, is do op-
conhooping van werkzaamheden in bepaalde perioden nog grooter geworden» 
2c. Bovendien zal de boer-ondernemer niet al zijn tijd kunnen besteden aan 
directcn arbeid op het bedrijfj er gaat ook tijd verloren met het nood« 
zakelijke marktbezock, administratie, enz. 
Ook worden tamelijk veel onproductieve uren gemaakt, welke niot in de 
tijdschrijfgegevens verantwoord zijn. 
5e. De gegevens omtrent het bcnoodigde aantal uren per ha, zijn ontleend aan 
bedrijven, die gemiddeld grooter waren dan do bedrijven van het onder-
zoek ( 5 - 1 3 ha.). Het is zeer waarschijnlijk, dat do arbeid per ha, 
gunstiger is door do grootere porccolen on omdat meer werkzaamheden 
machinaal geschieden. De kleine bedrijven hebben als rogei ook moor 
arbeidsintensieve gewassen.Bovendien is op do kleinere bedrijven, al-* 
thans in normale omstandigheden, een relatief grootere rundvoc-, varken«* 
on pluimveestapel aanwezig dan op grootere bedrijven. 
Het kleinere bedrijf is dus veel arbeidsintensiever dan uit bovengonoon» 
de tijdschrijfgegevens blijkt. 
4o, De pluimveestapel is geheel buiten boschouwing gelaten, maar levert 
steeds nog eenige werkgelegenheid, hoewel mindor dan vroeger. 
Op grond van hot bovenstaande mconcn wij te mogen concludooren, dat do 
bedrijfsgrootto, welke do boor gohcol zelf kan bewerken, gosteld kan wordon 
op + 6 ha. Wanneer dus op een bedrijf grooter dan 6 ha» kindoren mooworko» 
zal, bij ontruiming, voor deze kinderen eveneens oen vergoeding genoten 
moeten worden, 
Voor grootere bodrijfsn zou men eveneens kunnon aannemen, dat de boor 
zelf i 6 ha. kan bewerken, terwijl dit voor de volwassen arbeiders (of 
zoonsT op 4- % ha. gestold kan worden (vergelijk bovenstaande tijdschrijfge-
gevens)., "" ••• 
-2-
Uit gegevens van bedrijven met tijdschrijving in Zeeland en Westelijk 
Noord-Brabant blijkt echter, dat, ook op de grootere bedrijven, men niet 
moor dan + 6 ha. op rekening van een volwaardige arbeidskracht kan 
brengen, ~* 
Bij do berekening van de vergoeding voor meewerkende kinderen moet 
dus worden aangenomen, dat in oen bedrijf por 6 ha, plaats is voor 66n 
volle werkkracht. 
Wat botreft do hoogto van het to vergoeden bedrag kan men als basis 
aannemen, dat een ondernemer op cen klein L:\ndbuuwbcdrijf, waarop hij 
zijn arboidskracht gohcol kan aanwenden, ongeveer ovenveel verdient als 
een landarbeider. Op con bedrijf van + 6 ha, zou dit dus het geval mocton 
zijn. ~ 
Nota No.6, B i j l a g e VIII , 
CLASSIFICATIE VAN BOUWLAND EN GRASLAND IN DE DIVERSE LANDBOUWGEBIEDEN. 
De in kolom I en II vermelde klassen dienen vôor de schadevergoeding; 
kolom III geeft een groepsaanduiding voor do vergoeding van de koston 
van levensonderhoud. 
t 
Groningen: 
Friesland: 
Drenthe: 
Overijssel: 
Gelderland: 
Utrecht: 
Landbouwgebied 
Centrale Weidcstrock 
Noordelijke bouwstreek 
Noordelijk wosterkwartier 
Centrale bouwstreek 
Klein-Oldanbt 
Nieuw-Oldambt 
Oud-Oldambt 
Woldstreek 
Veenkoloniën 
Zuidelijk westerkwartier 
Goorecht 
Wcstcrwolde 
* 
Kleiweidostrcck 
Veonweidcstrcck 
Eilanden 
De ïïouden 
KIeibouwstrook 
Zandgebied 
Veen- en zandgebied 
Noordelijke randgemeenten 
Zuidelijke randgemeenten 
Weidegebied 
Zand- en veengebied 
Zandgebied 
IJsselstreek 
Veluwezoom 
Nedervoluwc 
0verveluwe 
Oostelijke Veluwc 
Graafschap Zutphon 
Rijk van Nijmegen 
IJsselstreek 
De Lijmers 
Betuwe 
Tierlorwaard 
Bommelerwaard 
Land van Maas en Waal 
Eemland 
Noordwestelijk woidegebied 
Lopikerwaard 
Klcigobiod van IJssel en Oudon Rijr 
Kloigebiod van don Krommen Rijn 
Zandgebied 
ï 
II 
III 
IV 
V 
VI 
Vlln 
z 
VIII 
DC 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
I 
IIv 
z 
III 
IV 
I 
IIv 
z 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
DC 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
t IV 
V 
VI 
Bouw-
land 
I 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
5 
2 
3 
4 
4 
1 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
5 
3 
6 
5 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
5 
Gras-
land 
'11 
2 
2 
2 " 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
5 
3 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
4 
4 
*m 
3 
4 
3 
5 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
2 
Z 
3 
3 
3 
Gecom-
bineerd 
III 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
2 
3 
4 
4 
2 
4 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
5 ! 
5 
6 
5 
6 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
Nota No. 6, b i j lage VIII 
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Noord-Holland: Eilanden Texel I 
Overige 
Wioringermeerpolder bouwstreck Ia 
weidestreck 
Middongowest (Purmer, Beemster 
(Schermer II 
overige deel 
't Gein III 
Noordelijke duinstreek IV 
Zuidelijke duinstreek V 
Noordelijk West-Friesland VI 
Drechterland VII 
Gecstmcrambacht VIII 
Noord-Oostpolder bouwstreck IX * 
weidestreek 
Meerlanden X 
Gooiland XI 
Zuid-Holland: Noordelijk klei- en veengebied I 
Rijnland II 
Zuidh, bollen- on wcidcstrcck III 
Westland IV 
Delf- en Schieland V 
Land van Gouda on Woerden VI 
Krimpenerwaard VII 
Alblasserwaard en Vijfhccronlanden 
VIII 
Rijn- Dolf- en Schiclandsche 
Droogmakerijen IX 
IJsselmonde X 
Dortscho Waard 
Hoeksche Waard XI 
Voorne en Rozenburg XII 
k 
Putten 
Goeroe en Overflakkee XIII 
Zeeland: Zand 
Klei 
Noord Brabant} N.Westolijke Zoekleigrondon I 
, 
Land van Heusden en Altena II 
Maaskant III 
Land van Kuyk IV 
Westelijke zandgronden V 
Meierij VI 
Zuidelijke en Oostelijke zandgronden 
VII 
Liraburg: Noord-Liiaburg I 
Zuid-Liraburg II 
Bouw-
land 
I 
S 
4 
1 
1 
2 
S 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
5 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
Z 3 
1. 2 
1 
1 
3 
1 
3 1 
v 3 
3 
A 
3 
3 
4 
5 
4 
3 
Gras-
land 
II 
3 
4 
3 
S 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
5 
4 ' 
4 
6 
6 
5 
3 
Gccom- | 
bineerd 
III 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
' 4 
4 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
5 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
4 
5 
4 
4 
5 
5 
* 
4 
5 i 
$% LANDBOUW-ECONOMISCH' INSTITUUT 
e
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NIET VOOR PUBLICATIE, 
AANVULLING WOT A HO. 6. 
GEWIJZIGDE NORMEN VOOR SCHADEVERGOEDING BIJ ONTRUIMING VAN LANDBOUWGRONDEN. 
in — g — • m i » « i i w • • • • » • • - • — • — — — M — — , . ii ui 1 »—.mi m . — • . — » •<••.. —i • i n w i n • m i m . i i i . , m i w . i i i n i a i n i M i • • « • . u m — n » m w i M i i i . i i m i i imnnp 
I Verloop van de kosten tot" aan het oogsten. 
A. Onbewerkt land (bijlage i) 
B. Land op zaadvoor liggend (bijlage II) 
C. Wintergranen en koolzaad (bijlage III) 
D. Zemergranen, peulvruchten, vlas en handelsgewassen (bijlage IV) 
E. Suikerbieten en voederbieten (bijlage V) 
F. Aardappelen (bijlage VI) 
II« Verloop van de kosten tot en met. het oogsten« 
G. Klaver, hoofdgewas (bijl.VIÏ) 
III. Kosten tot aan het inhalen,resp. afleveren van den oogst van de groepen C D . 
E. en F. (bijlage VIII) 
IV. Verloop van de kosten van voor zaaizaad bestemde gewassen en pootaardappelen, 
zaaigranen, - peulvruchten enz.(Groepen C en D)^ijlage IX). 
Pootaardappelen (groep F)' (bijlage X ) . 
Bij de berekening van deze normen zijn in nota No.6, d.d. 31 Augustus 1944» 
op de volgende punten wijzigingen aangebracht s 
1. Algemeene kosten (basisbedragen) 
In nota no.6 was uitgegaan van het gemiddelde van de algemeene kosten in 
Zeeland en die in Groningen, Omdat de inundatie in Groningen weinig te 
beteekenen heeft gehad,is thans uitgegaan van den post algemeene kosten 
in Zeeland, die hooger lag dan die in Groningen. 
Bovendien werd het in dezen post begrepen bedrag voor groenbonoating 
verhoogd, omdat gebleken is, dat de oppervlakte groenbemesting (w.o.- /. '' 
1-eicerno) sterk was toegenomen t.o.v. de basisjaren, waaraan de cij-
fers waren ontleend. 
Tengevolge van deze wijzigingen is het basisbedrag voor do algemeene 
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Aanvulling Nota No.6, bijlage VIII. 
Totaio kosten tot aan hot inhalen,resp.afleveren van den oogst. 
|C. Wintergranen en 
koolzaad 
l Juli Aug. Sopt. 
• . • 
D. Zomergranen,peulvruchten 
vlas en handelsgewassen» 
Juli Aug. v
 Sept. 
Kosten tot het oogsten-
Kosten oogsten 
Rente .omloopend kapitaal 
Pacht 
Ondernemorsloon 30$ 
. Totaal 
Normen nota 6 
4 j . L . 
'P stiogmg 
295 
46 
7 
75 
295 
46 
8 
83 
295 
46 
9 
92 
299 
60 
5 
75 
303 
60 
6 
83 
303 
60 
7 
92 
423 
127 
432 
130 
442 
133 
439 
132 
452 
136 
"46T 
139 
550 
478 
562 
491 
575 
502 
571 
487 
588 
499 
601 
510 
15.1 14.5 14.5 17.2 17.8 17.8 
E» Suikerbieten, 
voederbieten. 
1 Kosten tot het oogston 
Kosten oogsten 
Honte oraloapond' kapitaal 
Pacht 
Ondernemersloon 50'#;i> 
resp, 25$ 
Sept» Oct» Nov. 
381 
150 
6 
92 
Totaal 
Normen nota 6 
% stijging 
629 
315 
944 
sa*:» es: 
757 
24.7 
383 
150 
7 
100 
640 
320 
960 
771 
24.5 
383 
150 
9 
108 
650 
325 
.975 
~ 5c«a«s a«saasa 
1785 
I24.2 
F. Aardappelen» 
Juli 
459 
180 
5 
75 
719 
180 
899 
.911; 
-1.3 
Aug 1 
469 
I80 
7 
83 
739 
'185 
924 
3»=s»»s:=a= =3x3 asaaar a 
921 
+0.3 
Sopt 1 
475 
180 
8 
92 
755 
189 
944 
933 
+1.2 
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Hooge Niouwstraat Ga, 's-Gravonhage. 
Betr.: \7ijziging clausificatio 's-Gravonhage, 31 Januari 1947, 
van bouw- on grasland, 
A/Ha 
AAN Alle Inspecties. 
Tor kennisneming aan de Stichting voor 
don Landbouw on het Landbouw Economisch 
Instituut. 
He de dueling Insp.no. 33^ 
Hierdoor b e r i c h t e n wij U, dat i n b i j l a g e VITI van no ta no . G ( c l a s s i f i -
c a t i e von bouwland en g ra s l and i n de d ive rse landbouwgebieden) do navolgende 
wi jz ig ingen moeten worden aangebrach t j 
Landbouwgcbio don: B ouwlan d Gra s i and 
Groningen: 
F r i e s l a n d : 
O v e r i j s s e l : 
Gelder land: 
U t r e c h t : 
M.Holland: 
Z.Holland 
N.Brabant: 
Noordelijk YIcstcrkwaroior 
Kleiwcidostreek 
Kleibouwstrock 
Zandgebied 
Nodorvcluwe 
Ovcrveluwo 
Oostelijke Veluwo 
Betuwe 
Zandgebied 
Eilanden Texel 
Wioringcrmeerpoldor bouwstreok Ia 
X 
I I I 
I 
V 
I I I 
I I 
I I I 
IV 
IX 
VI 
I 
 
0 
Z 
5 
5 
0 
5 
3 
5 
'0 
wordt 
wordt 
wordt 
wordt 
wordt 
wordt 
wordt 
wordt 
wordt 
1 
1 
4 
4 
5 
4 
2 
4 
0 
3 
r-
3 
wordt 
wordt 
wordt 
Z 
4 
Limburg: 
IJsselmonde 
Voorne/Rozenburg 
Maaskant 
Land van Cuyk 
Y/c stelijko zandgronden 
Meijerij 
Z, en O, zandgronden 
Noord-Limburg 
Z wordt 1 
XI Iz ; 3 wordt Z 
k l . Z wordt 1 
I I I 
IV 
V 
VI 
VII 
I 
5 wordt 4 
4 wordt 3 
4 wordt 5 
G wordt 4 
G wordt 4 
5 w o r d t 4 
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